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УДК 342.7 (342.734) 
ПРАВО НА ТРУД В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 
В.И. Шабайлов,  
главный научный сотрудник Национального центра законодательства 
и правовых исследований Республики Беларусь, доктор юридических наук, 
профессор, член-корреспондент НАН Беларуси  
 
Права человека представляют системообразующую парадигму правово-
го государства. В них объективируется сущностная характеристика государ-
ства. Права человека, их становление и развитие предопределяются конкрет-
но-историческими условиями. Применительно к каждой из общественно-
исторической формации происходит трансформация процесса количественно-
го и качественного свойства права. Проблема прав и в настоящее время явля-
ется актуальной, в особенности применительно к правам второго поколения – 
экономическим, культурным и социальным правам. Это выражается, прежде 
всего, в неоднозначной правовой оценке этих прав. Социально-экономические 
права определяют место и роль социальных групп, индивидуума в производ-
стве и распределении материальных благ применительно к конкретным исто-
рическим условиям.  
Определяющая роль в совокупности экономических прав принадлежит 
системообразующему праву – праву на труд. В качестве производных от этого 
права, обусловленных им можно выделить: право на вознаграждение за труд (ст. 
42 Конституции Республики Беларусь [1]), право на отдых (ст. 43 Конституции 
Республики Беларусь) – трудовой отпуск, право на социальное обеспечение в 
старости (ст. 47 Конституции Республики Беларусь) – на трудовую пенсию. 
Кроме того, важно выделить обеспечивающие экономические права, закрепля-
ющие правовые, организационные гарантии, методы, способы реализации, за-
щиты основных прав (создание условий полной занятости населения, заключе-
ние коллективных договоров (соглашений), право на забастовку (ст. 41 Консти-
туции Республики Беларусь). 
Труд представляет базисную категорию. Посредством труда, с одной сто-
роны, сохраняется, преобразуется жизнедеятельная среда, окружающая среда, с 
другой стороны, труд представляет основу создания материальных и духовных 
благ, источник благополучия общества, государства и индивидуума. Право на 
труд в этом контексте составляет фундаментальную, системообразующую кате-
горию. 
В научной литературе высказываются суждения, что концепция единства 
права на труд и обязанность трудиться является социалистической [2, с. 3]. Сле-
дует отметить, что новейшими конституциями вносятся в это суждение коррек-
тивы. В конституциях ряда зарубежных государств закрепляются как право на 
труд, так и обязанность трудиться. Например, Конституция Испании (ст. 35) 
определяет, что «все испанцы обязаны трудиться и имеют право на труд» [3]. В 
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Конституции Италии (ст. 4) устанавливается не только право, но и обязанность 
трудиться [4]. В ст. 12 Конституции Египта определяется, что «труд – это право, 
обязанность и долг, гарантированный государством» [5]. 
В ст. 38 Конституции Белорусской ССР (1978 г.) устанавливалось, что 
«граждане Белорусской ССР имеют право на труд – это означает получение га-
рантированной работы» [6]. В Конституции Республики Беларусь (ст. 41) в ас-
пекте либеральной парадигмы не закрепляется непосредственно право граждан 
на труд. В этом контексте граждане не обладают правопритязанием об их трудо-
устройстве. Равным образом государство берет на себя обязанность трудо-
устройства граждан. 
Право граждан на труд как наиболее достойный способ самоутверждения 
человека объективируется в гарантиях государства на реализацию такого права. 
Основу трудовых конституционно-правовых отношений составляет право 
(принцип) свободы труда. Это право предопределяется в соответствии со ст. 41 
Конституции Республики Беларусь в выборе профессии, рода занятий и работы 
(по трудовому, гражданско-правовому договорам) в соответствии с призванием, 
способностями, образованием, профессиональной подготовкой. При этом реали-
зация права на труд обусловливается императивным требованием, а именно, с 
учетом общественных потребностей.  
Содержательная правовая основа права на труд определяется принципом 
равенства сторон – работника и работодателя. Сущностное ядро их составляют 
эквивалентные отношения, выражающиеся в адекватности прав и обязанностей 
сторон. В юридической литературе имеют место суждения о том, что при все-
общем равенстве права в сфере труда необходимы не только работникам, но и 
работодателям [7, с. 681]. Правовой статус работника и работодателя далеко не 
соответствует принципу равенства, т.к. права работодателя не находят парного 
отражения адекватного правам работника. 
В правовом регулировании важно исходить из предметной определенно-
сти, в которой устанавливаются основы права человека и гражданина, в т.ч. и в 
трудовой деятельности. Это ни в коем случае не влечет ущемления прав работо-
дателей, предпринимателей. К тому же равенство субъектов устанавливается в 
Конституции Республики Беларусь в контексте предпринимательской деятель-
ности: государство гарантирует равные возможности свободного использования 
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности (ст. 13 Конституции Республики Бела-
русь). В целом права и обязанности работодателей достаточно полно представ-
лены в Трудовом кодексе Республики Беларусь (ст.ст. 19, 20, 43 и др.) и других 
нормативных правовых актах [8].  
Работодатель наделен директивной, дисциплинарной, нормативной вла-
стью по отношению к работнику, в то время как работник такими властными 
полномочиями в отношении работодателя не обладает [9, с. 3].  
Использование электронных технологий вносит коррективы в содержание 
трудового договора, в выполнение трудовых обязанностей. Развитие и распро-
странение новейших информационно-коммуникационных технологий заметно 
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меняет характер труда, структуру занятости населения, а также формы социаль-
но-трудовых отношений в современном обществе.  
В постиндустриальном обществе широкое распространение получает ди-
станционная Интернет-занятость населения. Под Интернет-занятостью (или мо-
бильной работой) следует понимать выполнение трудовой деятельности, которая 
ранее выполнялась на рабочем месте, а теперь с развитием Интернета стала воз-
можна как надомная или мобильная [10, с. 62].  
Отсутствие закрепления прямого правоустановления права гражданина на 
труд и адекватной обязанности государства по его реализации не означает само-
устранения государства от обеспечения реализации таких прав. Законом Респуб-
лики Беларусь от 15 июня 2006 г. «О занятости населения Республики Беларусь» 
[11] установлена система правовых, организационных и других мер, направлен-
ных на создание условий для полной занятости населения, выражающихся в 
обеспечении равных возможностей гражданам в реализации права на труд; ори-
ентации системы образования для подготовки кадров в соответствии с потребно-
стями рынка труда; в профессиональной подготовке, переподготовке, повыше-
нии квалификации, содействии безработным в приобретении опыта практиче-
ской работы и др. 
Следует отметить, что в настоящее время ситуация на рынке труда сохра-
няется относительно напряженная, обусловленная экономическими факторами. 
Население испытывает определенные сложности с устройством на работу.  
От права на труд неотделима такая парадигма как обязанность трудиться. 
Обязанность трудиться не представляет императивную правовую категорию. 
Прежде всего, она рассматривается как адекватная специфическая объективизация 
свободы труда. Так, свобода труда и свобода от обязательного труда, запрещение 
принудительного труда представляют взаимосвязанные, идентичные явления.  
В Конституции Белорусской ССР (1978 г.) устанавливалась обязанность 
граждан трудиться. В ст. 58 Конституции Белорусской ССР (1978 г.) определя-
лось, что «труд является обязанностью и делом чести каждого способного к тру-
ду гражданина БССР – добросовестный труд в избранной им отрасли обще-
ственно полезной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины. Уклонение 
от общественно полезного труда является несовместимым с принципами социа-
листического общества». Такая обязанность рассматривалась как императивно-
нравственная парадигма. Безработица, равным образом, как уклонение от труда 
представляли не совместимые явления общественной жизни.  
В Конституции Республики Беларусь 1994 г. (в ред. 1996 г.) не содержится 
положений об обязанности граждан трудиться. Более того, в ч. 4 ст. 41 Консти-
туции Республики Беларусь устанавливается категорический императив о за-
прещении принудительного труда. В ст. 13 Трудового кодекса Республики Бела-
русь содержится понятие принудительного труда. Таким трудом считается рабо-
та, требуемая от работника под угрозой применения какого-либо насильственно-
го воздействия.  
Ключевое значение имеет выделение форм (видов) труда, которые не мо-
гут рассматриваться в качестве принудительных. В частности, согласно ст. 41 
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Конституции Республики Беларусь принудительный труд запрещается, кроме 
работы или службы, определяемой приговором суда или в соответствии с зако-
ном о чрезвычайном и военном положении. В Трудовом кодексе Республики Бе-
ларусь конкретизируются указанные положения. В ст. 13 Трудового кодекса 
Республики Беларусь указывается, что не считается принудительным трудом: 
работа, выполняемая вследствие вступившего в законную силу приговора суда 
под надзором государственных органов, ответственных за соблюдение законно-
сти при исполнении судебных приговоров; работа, выполнение которой обу-
словлено законодательством о воинской службе, об альтернативной службе либо 
чрезвычайными обстоятельствами.  
Не могут рассматриваться в качестве форм принуждения к труду понуж-
дение к трудоустройству лиц, дети которых находятся на обеспечении государ-
ства (в государственных учреждениях). Родители же не компенсируют расходы 
по содержанию детей, находящихся на обеспечении государства. 
Меры понуждения к труду, меры, предусмотренные Декретом Президента 
Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О предупреждении социального 
иждивенчества» [12] направлены в отношении трудоспособных, не работающих, 
а равно занимающихся нелегальным предпринимательством (оказание услуг и 
т.д.) граждан. Здесь речь идет также не столько о мерах понуждения лиц к труду, 
сколько о выполнении лицами социальных обязательств, об ответственности пе-
ред обществом, участии в осуществлении социальных функций и связанных с их 
реализацией материальных (финансовых) расходов. 
Исходя из вышеизложенного следует, что в экономических правах объек-
тивируется свойство государства как правового социального. Системообразую-
щая роль в совокупности экономических прав принадлежит праву на труд. В ка-
честве производных от этого права выделяются право на вознаграждение, право 
на отдых, на трудовую пенсию. По своей правовой природе экономические пра-
ва – эквивалентные права, характеризующиеся равенством сторон, адекватно-
стью прав и обязанностей сторон (работодателя и работника).  
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